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1. Na kulturni zivot nasih sunarodnika u susednim zemljama svakako utice 
i ñivo njihove obrazovanosti na svom maternjem jeziku. Nazalost, kao jezik nacio-
nalne manjine, srpski se obicno neguje ili u porodicnom krugu ili ako je ucenje or-
ganizovano, tője po pravilu lokalnog karaktéra. Srbima u Madarskoj maternji jezik 
i nije primarni pa su problemi pri usvajanju norme standardnog srpskog jezika 
brojni.1 
S obzirom na to da sa obe strane administrativne granice egzistira madar-
sko/srpski blingvizam (M/S) sa dominantnim madarskim, moze se napraviti parale-
la u vezi sa problemima koji proizilaze iz medujezickog kontakta. Neke zajednicke 
crte uocljive su vec na prvi pogled sto se i ocekuje, no ñas cilj ovoga puta bice 
proucavanje jedne od interferentnih pojava u jeziku Srba. I pored zelje da se ma-
ternjim jezikom ovlada i vise nego sto je to potrebno za obicnu porodicnu komuni-
kaciju, grese i obrazovani ljudi, jer potpuno ovladavanje normom jednog jezika 
svakako je znatan napor, a pogotovo kada se to odvija u vec pomenutim uslovima i 
van maticne zemlje. 
2. Kao svoju osnovnu gradu izabrali smo "Srpske narodne novine" koje iz-
laze u Budimpesti.2 Pregledali smo 36 brojeva iz 1993, 1994, 1995 i 1996. godine. 
Buduci da se radi o pisanom jezickom izrazu, a ne o neposrednoj komunikaciji u 
vidu dijaloga, autorima tekstova je ostajala mogucnost isvesnih korekcija u jezic-
kom smislu. S druge, pak, strane neka ogresenja nije bilo moguce evidentirati, jer 
se ispoljavaju iskljucivo u akustickom vidu. 
Neka ranija istrazivanja pokazala su da je kategorija roda upravo jedno od 
onih obelezja srpskog jezika koja najcesce prouzrokuju veliki broj ogresenja u 
1 O problemima koje imaju ove dvojeziőne osobe vec pisano isp.: J. Jerkovic, Ne-
govanje maternjeg jezika u dijaspori. Pedagoska stvarnost. N. Sad, 1990/9-10, 398^405; 
M. Burzan, Problemi standardnog srpskog jezika u dijaspori. Zbornik Matice srpske zafilo-
logiju i lingvistiku XXXVII. Novi Sad, 1994: 105-109. 
2 Srpske narodne novine izlaze u Budimpesti jednom nedeljno u izdanju Srpskog 
demokratskog saveza, dálje cerno uz primere navoditi samó datum izdanja novina i broj 
strane na kojoj je primer zabelezen. 
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ovom medujezickom kontaktu.3 Prelistavajuci "Srpske narodne novine" zapazili 
SITIO da je pojava narusavanja standardna I tu frekventna, pa smo odlucili da je de-
taljnije proucimo. Madarski koji je primarni jezik nasih ispitanika ovu kategoriju 
nema, dok se u srpskom jeziku odnos subjekta i predikata upravo i tice kongruenci-
je u rodu i broju, pa se izvesni problemi pojavljuju i u jeziku tamosnjih obrazova-
nih Srba. 
3. Pojavu nekongruentnog predikata zabelezili smo u recenicama u kojima 
je on udaljen od subjekta ili, akoje s njim u neposrednom kontaktu, alije pri tome 
narusen uobicajeni redosled: subjekat, predikat, objekat. Ogresenja koja se mogu 
okvalifikovati kao nekongruentnost u rodu evidentirali smo takode i u obrazovanju 
predikata impersonalne recenice, kao i u realizaciji odnosnih i licnih zamenica. 
4. U recenicama bez agensa veza subjekta i predikata je formálná. Grama-
ticki rod datog subjekta uslovljava realizaciju predikata u istom rodu. Medu zabe-
lezenim ogresenjima narocito su uocljivi primeri sa narusenom subjekatsko-predi-
katskom vezom koju inace karaterise subjekat srednjega roda: 
Bend je dobio 250 miliona forinti i iznajmljivanje stadiona kostao je 20 
miliona. (17. VIII 1995,2) 
Obestecivanje gradana se pokazao kao jedan predugacak proces komé se 
jos ni ne nazire kraja... (22. XII 1994, 2) 
U februaru 19, a u martu samo 14 posto stanovnistva nije svoju mesecnu 
platupotrosila u celini. (30. VII 1994, 2) 
... bilo je mnogo obecanja ali konkretno oni nisu stigli. (20. VII 1995, 11) 
Slozeni subjekt sa determinatorom u genitivu, u prva dva primera, zapravo 
je recenicni kondenzátor sa evidentnim pacijensom muskoga roda u genitivu i rad-
njom u vidu deverbativne imenice srednjega roda u nominativu (iznajmljivanje sta-
diona <— neko iznajmljuje stadion). Recenicni predikat u prezentiranim realizacija-
ma kongruirao je po pravilu sa drugim delom neagentivnog subjekta, imenicom 
muskog roda, koja mu je i distribuciono bliza. U trecem primeru predikat je zen-
skoga roda. Postoji mogucnost da je ovu pojavu uslovio neposredni kontakt sa ge-
nitivnim oblikom imenice stanovnistvo koja, kao nominativ vecine imenica zen-
skog roda, u ovom padezu ima nastavak -a (stanovnistva ~ zena). 
J Isp. M. Burzan, Interferencia u predikatu srpskohrvatske recenice u jeziku uce-
nika madarske narodnosti. N. Sad, 1984; M. Burzan, Problemi kongruencije u rodu pri sa-
vladivanju srpskohrvatskog jezika. Oktatás és Nevelés XIV. Szabadka, 1986/4, 34-45; 
N. Arsenijevic, Interferencija u madarsko-srpskohrvatskom dvojeziőju - greSke u gramatiő-
koj kategoriji roda. Pedagoska stvarnost. N. Sad, 1988/9-10, 639-647. 
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4.1. Kada se u inicijalnom polozaju srpske recenice reaüzuje imenica u no-
minativu, ona obicno ima subjekatsku funkciju. Ovo, medutim, nije uvek pravilo, 
jer je red reci u ovom jeziku relativno slobodan. Da bi se narocito istakao, ponekad 
se na prvo mesto stavlja imenski deo predikata, a subjekat se distribuirá iza glagol-
skog dela kao sto pokazuju sledeci primeri: 
... a prava atrakcija je bila izvodenje narodnih kola iz Srbije KUD-a 
Taban (25. V 1955, 11) 
Gost ove veceri bio je folklorno drustvo... (22. VI 1995, 5) 
U oba slucaja subjekat je srednjega roda dokje glagolski deo predikata u 
prvom muskoga, a u drugom zenskoga roda. Pretpostavljamo da je neslaganje dva-
ju osnovnih konstituenata u rodu posledica njihove specificne distribucije na koju 
smo vec upozorili. Glagolski deo predikata kongruira sa svojim imenskim delom 
(je bila atrakcija), a ne sa postponovanim subjektom (izvodenje). 
5. Muski i zenski gramaticki rod u srpskom jeziku imaju i svoje prirodne 
ekvivalente, dok kod srednjeg roda to nije slucaj, pa se za njega konstatuje da i 
nije nikakav roda.4 Upravo zbog ovakve svoje karakteristike srednji rod se pojav-
ljuje u produkciji dvojezicnih osoba ciji primarni jezik ne razlikuje kategoriju 
roda, npr.: 
Izgleda da izbor Lajosa Fira za predsednika partije nije iskljucilo medu-
sobne sukobe. (29. IX 1994, 2) 
Prestanak izlazenja Pesti Hirlapa zapecatilo je sudbinu i Nogradske 
Hronike. (30. VI 1994, 2) 
Vrela gibanica, lep docek nagovestavalo je lep boravak. (23. II 1995, 11) 
Vest o tome unapredenju u SAD je naislo na iznenadenje. (23. XI 1995,3) 
Moje skolstvo su, dakle, prekidali i t ő j e j e d n o od najneprijatnijih epizoda 
u mome zivotu kője me je kao mladog eoveka bez svrsene ueiteljske skole, 
diplome zadesilo... (22. XII 1994, 9) 
Zapazili smo da se ovaj tip gresaka obicno reaüzuje u primerima gde je 
predikat udaljen od subjekta. Umetanjem nekih drugih recenicnih konstituenata 
gubi se svest o tome da je predikat markiran istom kategorijom. Otuda je razumlji-
va i pojava neutralnog predikata uz subjekat muskoga roda u prva tri primera i 
zenskoga u cetvrtom i petom. 
4 Isp. M. Ivic, Osnovne tipoloske karakteristike srpskohrvatske impersonalne reőe-
nice. Knjizevnost i jezik 1. Beograd, 1963: 18-24. 
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5.1. Takode, uz subjekte muskoga i zenskoga roda u pluralu belezili smo 
pluralske oblike srednjega roda: 
Dogadaji koji su se zbili na zasedanju vlade 12. marta dala su odgovor na 
mnoga pitanja. (16. III 1995, 2) 
Date mogucnosti su, prema tome, odlucila za kakvu vrstu predstave da se 
opredeli. (29. IV 1993, 7) 
Ostali nazivi ministara su nepromenjena. (30. VI 1994, 2) 
O pojavi nastavka -a u leksickom delu predikata iniciranog genitivnim ob-
likom imenice iz neposrednog okruzenja vec smo govorili. Jos jednom to pominje-
mo u vezi sa trecom recenicom gde postoji takva moguenost (nazivi ministara su 
nepromenjena). U prilog tome govori i cinjenica da se pojavljuju ¡ drugi slucajevi 
npr. nastavak pridevskog predikata odgovara nastavku prethodne reci: 
Medu uzrocnicima se nalaze i gubitci koji su za milijarde vece. (23. XI 
1995,2) 
5.2. Isti tip ogresenja zabelezili smo i u recenicama u kojima je subjekat 
muskoga roda realizovan u inicijalnom polozaju neposredno ispred predikata. Iako 
ovakvih primera nema mnogo ipak bismo i na njih skrenuli paznju kako bi se ubu-
duce ta nekonkretnost izbegla. 
Svatovski bal je bilo pravo mesto za vedrinu i dobru pesmu. (9. II 1995, 4) 
Taj cin je znacilo otvaranje novogfronta u bivsoj B i H... (7. X 1993, 3) 
U oba slucaja leksicki deo predikata predstavljen je imenicom, odnosno 
sintagmom srednjega roda. Buduci da zajedno sa glagolskim konstituentom ona 
tvori jednu sintaksicku celinu nije slucajno sto su kod nasih ispitanika i u rodu 
kongruentni. Medutim, po pravilu koje vazi za standardni srpski jezik zavisnost u 
pogledu roda karakteristicna je za subjekatsko-predikatsku vezu i onda kada se radi 
o slozenom predikatu gde je njegov glagolski deo osim sa subjektom u relaciji sa 
jos jednim imenskim delom (Svetosavski bal-je bilo ~pravo mesto). 
6. Restriktivna uloga subjekta u realizaciji predikata odgovarajuceg roda i 
broja, kao sto je vec receno, nije ogranicena ni u recenicama gde su oni razdvojeni 
nekim drugim recenicnim elementima. Greske u subjekatsko-predikatskoj vezi zen-
skoga roda gde prvi clan obicno znaci nesto nezivo odnose se na neadekvatnu po-
javu predikata muskoga roda: 
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Tisina u kojoj je protekao kongres socijalisticke partije zacudio je kako 
koalicionog partnera, tako i opoziciju. (7. XII 1995, 2) 
... stopa smrtnosti muskaraca u Madarskoj je najvisa u svetu i pao je na 
ñivo dvadesetih-tridesetih godina ovog veka. (1. IX 1994, 2) 
Ne sme se zanemariti ni sve zivlja aktivnost opozicionih partija, koje su -
uvidajuci propuste koalieionih partnera resili da predu u ofanzivu. (23. II 
1995,2) 
Kada su subjekat i predikat udaljeni i razdvojeni sanse da kongrieneija ne 
bude ostvarena time su vece. To potvrduju i prva tri primera gde distribuciono bli-
ze reci imaju isti rod i broj kao subjekat. U zenskom rodu su, kao i subjekt, realizo-
vane npr. odnosne zamenice iz neposrednog okruzenja (tisina u kojoj...; opozicio-
nepartije koje su...) u prvom i trecem primeru. Isto tako u drugom primeru od vise 
radnji koje se pripisuju subjektu sa njim u rodu kongruira ona koju iskazuje glagol-
ski oblike iz neposrednog kontakta (stopa smrtnosti muskaraca u Madarskoj je 
najvisa...). 
Desava se, medutim, da i pri takvoj distribuciji nastaju greske. Njih inicira-
ju neki drugi faktori kao sto su npr. sintagmatski odnosi koji vladaju na dubinskom 
nivou up.: 
A nisu izostali ni izuzetne zakuske balkanska kuhinje - cevapi. (2. XII 
1995, 11) 
Pretpostavljamo da je predikat muskoga roda ostvaren prema apozitivno upotreb-
Ijenoj imenici cevapi. Sintagma zenskoga roda (izuzetne zakuske balkanske kuhi-
nje) realizovana neposredno iza njega (predikata), ima funkciju subjekta ali se, s 
obzirom na svoju semantiku ona dozivljava zapravo kao apozitiv. 
7. Srednji rod kao najneutralniji rod pogodan je u realizaciji radnji koje se 
ne vezuju za neki odredeni subjekat, vec su shvacene uopsteno. Belezi 1 i smo, me-
dutim, u "Srpskim narodnim novinam" i impersonalne recenice sa predikatom 
muskoga roda: 
Jezeva odvaznost je bila za svaku pohvalu i divljenje, ali se video da je 
samo pitanje trenutka... (18. III 1993, 11), 
kao i primere sa zenskim rodom koji je, kao sto smo vec konstatovali, obicno 
iniciran nekom imenicom zenskoga roda iz njegove blizine: Prema zamisli vlade 
inflacija dogodine ne bi trebala da nadmasi ovogodisnju kao sto ni deficit 
centralnog budzeta ne bi trebalo da bude veci od 480-500 miliona forinti. 
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Otezavajucu okolnost u drugom primeru predstavlja i cinjenica da se glagol trebati 
u srpskom jeziku ponasa dvojako. U zavisnosti od njegove semanticke pozadine 
moze imati sve karakteristike licnog, ali i bezlicnog oblika.5 
8. Sasvim je razumljivo da se interferentne pojave u kategoriji roda regi-
struju i kod realizacije zamenickih reci.6 U sekundarnom jeziku zamenice nose ista 
gramaticka obelezja kao i reci sa kojima su u korelaciji, dok za madarski kao pri-
marni jezik ova pravila ne vaze, jer on tu kategoriju i ne poznaje. Nepostovanje 
kongruencije najvise se odrazilo u interpretaciji licnih i odnosnih zamenica. 
8.1. Pojavu odnosne zamenice neodgovarajuceg roda ilustrujemo sa neko-
liko sledecih primera: 
Bilo je i siromasne dece kojima roditelji nisu mogli dá kupe sta je potreb-
no. (8. IV 1993, 14) 
... teta Zorka mirno uziva u svojim penzionerskim danima, odmarajuci se 
od dece, sa kojima je provela svoj radni vek. (11. XI 1993, 5) 
Nije slucajno sto su nekonkretno realizovane zamenice koje se odnose na 
imenicu deca. Radi se, naime, o imenskoj reci koja znaci prirodno mnostvo, a gra-
maticki se ponasa kao singularski oblik zenskoga roda (ta deca ~ ta zena), dok je u 
jednini srednjega roda (to dete). Ogresenje koje se ispoljava u realizaciji zamenice, 
tice se, dakle, i pogresne procene u pogledu roda same zbirne imenice deca. Na to 
ukazuje i cinjenica da se greske registruju u kongruenciji dveju reci iz neposred-
nog kontakta sto nije tako cesto u jeziku ovih ispitanika. 
8.2. Nekongruentni odnosi u imenicko-zamenickoj vezi evidentirani su naj-
cesce u recenicama gde su ova dva konstituenta udaljena jedan od drugoga, npr.: 
... promisljena taktika izigravanja sa strane madarskog lobija u kojem su 
slozni i Horn i Tordan, a protiv koje bi trebalo ... stvoriti jedan srpski lobi 
(23. II 1995,5) 
Ukida se zajednicka skola a stari datumi ce ostati samo u nasim uspome-
nama, koja su bila odraz drugog vremena i duha. (11. III 1993, 1) 
5 Isp. M. Stefanovic, Savremeni srpskohrvatski jezik (Gramaticki sistemi i knjizev-
nojezicka norma) II. Beograd, 1979: 603-604. 
6 O supstandarnim pojavama u vezi sa rodom zamenica kod dvojeziőnih M/S osoba 
vec je pisano, isp. M. Burzan, Interferentne pojave u upotrebi liőnih zamenica srpskohrvat-
skog jezika registrovane u govoru uőenika pripadnika madarske narodnosti. U knj.: Kon-
trastivna jezicka istrazivanja: Zbornik radova sa Simpozijuma odrzanog u Novom Sadu, 7. 
i 8. XII 1979. N. Sad, 1980; J. Jerkovic, Interferencija u madarsko-srpskohrvatskom dvoje-
zicju. Pedagoska stvarnost. N. Sad, 1988/9-10, 623-628. 
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Da na realizaciju roda zamenice utice udaljenost odgovarajuce imenske re-
ci na koju se odnosni pokazuje pre svega prvi primer. Odnosna zamenica koja se 
nalazi neposredno iza imenice lobi ima obelezje muskoga roda kao i sama imenica, 
dok druga odnosna zamenica znatno udaljenija od ove imenice ne kongruira sa 
njom u rodu. Izmedu ostalog ova interferentna pojava inicirana je i samom imeni-
com lobi koja je stranog porekla, pa se i svest o njenom rodu lakse gubi. 
8.3. Greske u vezi sa rodom odnosne zamenice evidentirali smo i u prime-
rima gde je ona realizovana iza sintagme ciji je konstituent i imenica na koju se 
odnosi, ali nije neposredno uz ovu imenicu, npr.: 
Ipak, pored ovih velikih imena nalazimo i imena grupa iz okolnih zema-
Ija... koji su dosli predstavljajuci tamosnju omladinu. (1. IX 1994, 11) 
... ucestvovali (smo) na predstavi Narodnog pozorista iz Nisa koji su iz-
veli predstavu "Karadorde". (28. IX 1995, 11) 
Kao dominantan pokazao se u ovom slucaju muski rod, jer se uz imenice 
grupa i predstava koje su zenskoga roda realizuje zamenica koji. Pretpostavljamo 
da je ovakva odnosna zamenica nastala, zapravo, iz relacije prema imenici ucesnici 
(izvodaci), koja je muskoga roda; na koju asociraju imenske reci grupa i Narodno 
pozoriste. 
8.4. Interesantno je sto smo odnosne zamenice srednjega roda umesto od-
govarajuceg zenskog ili muskog roda zabelezili upravo u primerima u kojima su 
distribuirane neposredno uz imenicu, npr.: 
Od planirane ustede koje je predlozilo finansijsko rukovodstvo... (18. 
VIII 1994, 2) 
Na karnevalu cveca, koje ce se odrzati... (28. VIII 1994, 2) 
Svoje tumacenje ovih gresaka zasnivamo na mogucim pretpostavkama. U 
prvom primeru nastavak zamenice podudara se sa nastavkom imenice (ustede koje) 
sto je moguci uzrok ovakve greske. Inace, imenska rec i odnosna zamenica, buduci 
da imaju razlicite funkcije, prva subjekatsku, a druga objekatsku, ne bi trebalo da 
su upotrebljene u istom padeznom obliku. Imenica je u genitivu, a zamenica bi, s 
obzirom na upravni glagol u zavisnoj recenici (predloziti tiesto), trebalo da bude u 
akuzativu, i u zenskom rodu ima nastavak -u, a ne -e. Imenska sintagma karneval 
cveca sastavljena je od upravne imenice muskoga roda i determinativne imenice 
srednjega roda. Kod naseg ispitanika odnosna zamenica kongruira sa ovom dru-
gom, blizom, paje i sama srednjega roda (cvece koje). 
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9. Najzad bismo ilustrovali ogresenja u realizaciji licnih zamenica. I ovde, 
kao i u prethodnom slucaju, restriktivnu ulogu imaju odredene imenske reci iz 
prethodnog konteksta. Licné zamenice neodgovarajuceg roda registrovali smo ka-
ko u nominativu, tako i u kosim padezima, sto se iz primera moze videti: 
Ako vam se Sejseli cine nepoznati, filmovi kao "Plava laguna" ili "Emanu-
ela" ce vas uveriti da ste i sami uzivali u lepoti prirode Sejsela, naime ona 
su bas ovde snimljeni. (15. XII 1994, 11) 
Najteze mi je pala pódela, raskol. Toga sam se najvise plasio, a ono je 
usledilo. (22. XII 1994,8) 
Carstvo je uspelo da zaustavi tek 626. godine, kada joj je... (1. VII 1993,6) 
Pored osnovnog uzroka navedenih pojava, nepostojanju kategorije roda u 
madarskom jeziku, znacajan uticaj imala je svakako i distribucija zamenica u od-
nosu na imenske reci. Nekada su one konstituenti razlicitih recenica. Pored toga, 
osim o rodu, trebalo je voditi racuna i o drugim gramatickim obelezjima, broju i 
padezu. Ova slozenost na nekoga kome je srpski jezik i pored svega sekundarni, 
rezultirala je pojavom zamenica za srednji umesto muskoga roda u prvom primeru, 
odnosno zenskoga u drugom, i zamenica za zenski rod umesto za srednji u trecem 
slucaju. 
10. Svoje interesovanje za maternji jezik nasih sunarodnika u dijaspori 
ogranicili smo na interferentne pojave i madarsko-srpskom dvojezicju kod Srba u 
Madarskoj. Iz ovog medujezickog kontakta u izbor su usle interferentne pojave ve-
zane za kategoriju roda u standardnom srpskom jeziku. Pod uticajem madarskog 
kao dominantnog jezika tipicna je manifestacija nekongruentnog predikata u rece-
nicama u kojima je on udaljen od subjekta. Najcesca ogresenja vezana su za upo-
trebu srednjega roda, bilo da je upotrebljen tamo gde se ne ocekuje ili se umesto 
njega pojavljuju ostala dva roda. Poseban problem predstavlja realizacija odnosnih 
i licnih zamenica u odgovarajucem rodu. Prema evidentiranim ogresenjima kao re-
levantna se pokazala njihova distribucija u odnosu na imensku leksemu sa kojom 
su u korelaciji. 
